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El Capitulo Primero analiza el concepto de libertad religiosa dado por la 
doctrina estableciendo la importancia de esta en una sociedad y como será 
entendida en la presente memoria. 
Luego se ilustra como es entendida la libertad de conciencia y de religión 
en la Constitución Política de Chile, analizando su artículo diecinueve número 
seis, conociendo que dicen los autores constitucionalistas respecto al tema.  
Contiene una serie de tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentran vigentes. 
  El Capitulo Segundo  analiza el régimen patrimonial establecido en la ley 
19638 sobre entidades religiosas. 
Por otro lado se da a conocer las características del reglamento número 
303 del Ministerio de Justicia de 26 de mayo del 2000. 
El Capítulo Tercero ilustra el régimen patrimonial de ocho entidades 











 The First Chapter analyzes the freedom religious concept given by the 
doctrine establishing the importance of this one in the society and how it will be 
understood in the present memory. 
Then it learns how is understood the conscience of freedom and  religion 
in the Political Constitution of Chile, analyzing his article nineteen number six, 
knowing what the constitutionalists authors say about the topic. It contains an 
international series of agreements ratified by Chile and staying in. 
The Second Chapter analyzes the patrimonial established regime in the 
religious entities 19638 law. 
On the other hand are announced the 303 number regulation 
characteristics of the Department of Justice of May 26, 2000. 
The Third Chapter illustrates the patrimonial regime of eight religious 
entities dividing his analysis in the administration, acts and contracts and 
dissolution. 
